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 arecinoLسنتز سبز نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه پیچ امین الدوله (
 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی  و )ailofiralummun
 )945Aآن علیه رده سلولی سرطان ریه (
 
  1)DhP، امیر میرزایی (*8)DhP، سید محمد مهدی حمدی (8)cSM( حسین رضایی
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 خلاصه
ای جدید ههای پیشرفته سرطان، نیاز به یافتن شیوههای شیمی درمانی و رادیوتراپی در فرمها و نقص روشبه علت افزایش شیوع مرگ و میر ناشی از سرطان :هدف و سابقه
امروز استفاده از گیاهان جهت سنتز نانوذرات نقره به دلیل  .برای کنترل سرطان احساس می شود که یکی از این روش ها استفاده از نانوذرات بخصوص نانوذرات نقره است
 arecinoLعصاره گیاه پیچ امین الدوله (کم هزینه بودن مورد توجه محققان قرار گرفته است، لذا هدف از این مطالعه سنتز سبز نانوذره نقره با استفاده از 
 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی آن علیه رده سلولی سرطان ریه می باشد. و )ailofiralummun
ی نانوذره نقره ی اکسیداندر این مطالعه تجربی، با استفاده از عصاره گیاه پیچ امین الدوله به عنوان یک عامل احیاکننده، نانوذرات نقره سنتز گردید. اثرات آنت ها:مواد و روش
در غلظت های  TTMروبراپ دایلوشن و انجام گرفت و در انتها فعالیت ضدمیکروبی و ضدسرطانی آن به ترتیب با ستفاده از روش های میک HPPDسنتز شده با روش 
 مورد مطالعه قرار گرفت. ساعت  11بر روی رده سلولهای سزطانی ریه در فاصله میکروگرم در میلی لیتر  008، 01، 11، 18/1، 6/11، 9/118
بود. نتایج تست  99/22±0/91اثر آنتی اکسیدانی به میزان  میکروگرم در میلی لیتر دارای 008نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده در غلظت  HPPDنتایج روش  ها:یافته
ها به ترتیب نشان داد که میزان بقای سلول TTMچنین نتایج ضدمیکروبی نشان داد که اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره بر روی باکتری های گرم منفی بیشتر است. هم
. بود )<p0/800( 2/60/29و  )<p0/800( 98/10/89، )<p0/800( 01/660/11، )<p0/80( 19/120/19، )<p0/10( 81/660/11، )>p0/10( 02/990/81
 ).<p0/10داری می باشد (ی نشان داد که نانوذره نقره دارای اثرات آنتی اکسیدانی معن HPPDنتایج روش 
 ندید دارویی استفاده کرد.توان از آن به عنوان یک کابا توجه به اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی نانوذرات نقره سنتز شده می : گیرینتیجه
 .اثرات آنتی اکسیدانی، اثرات ضدمیکروبی، اثرات ضدسرطانی، سرطان ریه پیچ امین الدوله، نانوذرات نقره، :های کلیدیواژه
 مقدمه 
که  ری استورشته ای از دانش کاربردی و فنافناوری نانو یا نانوتکنولوژی 
محدوده وسیعی از علوم همچون داروسازی، طراحی دارو و زیست شناسی را در 
تا  8). در نانوتکنولوژی مواد در ابعاد کمتر از یک میکرومتر معمولا 8برمی گیرد (
های  ). به منظور سنتز نانوذرات روش1و9نانومتر مورد استفاده قرار می گیرند ( 008
ایی، لیزر و امواج شیمیفیزیکی و شیمیایی از جمله احیا شیمیایی، لیتوگرافی، الکترو
). از معایب روش های شیمیایی که نقش عوامل 1متفاوتی وجود دارد (میکروویو 
جزیه در طبیعت به صورت تاین است که احیایی و تثیبت کننده را ایفا می کنند، 
وجب آلودگی شیمیایی محیط زیست می شوند در نهایت م ونشده باقی می مانند 
). از دیگر معایب این روش ها، تولید پایین و استفاده از فشار، دما و انرژی های 1(
). اخیرا سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط عوامل 6بالا در طی فرایند واکنش است (
 رفته رار گطبیعی و زیستی مانند باکتری ها، قارچ ها و گیاهان مورد توجه محققان ق
                                                           
 می باشد.  یدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزرشته میکروبیولوژی  دانشجوی کارشناسی ارشدمه نا پایان این مقاله حاصل 
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است. یکی از روش های زیستی، روش سنتز سبز است که در این روش، یون های 
فلزات با استفاده از ترکیبات گیاهی بدون نیاز به سورفکتانت و سایر ترکیبات پایدار 
). یکی 2و1کننده طی یک واکنش تک مرحله ای به نانوذره نقره تبدیل می شود (
) می باشد. پیچ امین arecinoLاه پیچ امین الدوله (از گیاهان بومی کشور ایران گی
ای بالارونده و پیچنده از جنس بومی شرق آسیا (چین، تایوان، ژاپن الدوله درختچه
و کره) می باشد. گل پیچ امین الدوله از ارزش بالای دارویی در طب سنتی چین 
درد کاربرد دارد. برخوردار است. در درمان تب، آنفلوآنزا، سردرد، سرفه، عطش و گلو 
ای هیکی از کاربردهای بسیار مهم نانوذرات نقره استفاده از آنها در از بین بردن سلول
های اخیر، به علت افزایش شیوع مرگ و میر ناشی از ). در سال3باشد (سرطانی می
های پیشرفته های شیمی درمانی و رادیوتراپی در فرمها و نقص روشسرطان
های جدید برای کنترل سرطان احساس می شود که فتن شیوهسرطان، نیاز به یا
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 و همکاران حسین رضایی؛ ...سنتز سبز نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه پیچ امین الدوله
 
). در 08-18یکی از این روش ها استفاده از نانوذرات بخصوص نانوذرات نقره است (
گیاهان مختلف جهت سنتز نانوذرات نقره استفاده نموده اند. های اخیر از عصاره سال
 با استفاده از عصارهکه نانوذره نقره سنتز شده  ندداد و همکارانش نشان zavaK
). با توجه 98باشد (دارای اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی می snegni suciF
عصاره های گیاهی به مقرون صرفه بودن و عدم وجود اثرات سمیت زیست محیطی 
جهت سنتز نانوذرات نقره و همچنین دارا بودن اثرات ضدسرطانی و ضدمیکروبی 
نانوذرات نقره، هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره 
 ) و بررسی اثرات ailofiralummun arecinoLگیاه پیچ امین الدوله (
 ) 945Aسرطانی آن در رده سلولی سرطان ریه (اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدآنتی
تا از نتایج آن بتوان در تصمیم گیری استفاده یا عدم استفاده از نانوذرات می باشد 
 نقره در درمان عفونت های میکروبی و سرطان ریه استفاده نمود. 
 
 
 مواد و روش ها
 در این مطالعه تجربی که با کد اخلاق: گیریآوری گیاه و عصارهجمع
ابتدا گیاه پیچ امین الدوله  به انجام رسید، 143.22 .CER.BMT .UAI.RI
 1198با شماره هرباریومی  تهران)-از بانک گیاهی مرکز ذخایر زیستی ایران (ایران
تهیه شد. برای تهیه عصاره از اندام هوایی گیاه، از حلال اتانولی و روش ماسراسیون 
درجه سانتی گراد تا زمان سنتز نانوذرات  1ستفاده گردید. عصاره تهیه شده در دمای ا
 نقره نگهداری شد. 
ای گذاری با احیای یونهبرای سنتز نانو ذره نقره از روش رسوب: سنتز نانوذره نقره
میلی لیتر از  03میلی لیتر از عصاره را با  08انجام گرفت. میزان  نقره توسط عصاره
ساعت در دمای  1میلی مولار مخلوط کرده و محلول به مدت  8محلول نیترات نقره 
آزمایشگاهی قرار داده شد. بعد از گذشت دو ساعت از زمان واکنش، سه مرتبه 
ا دور شستشوی رسوب با آب مقطر انجام گرفت. تمام مراحل شستشو ب
دقیقه سانترفیوژ گردید. در نهایت شستشوی انتهایی با  01به مدت 00098mpr
ساعت قرار داده  1طی  12 Cمحصول حاصل دردمای  اتانول انجام گرفت و
 ). 18شد(
رابنفش آنالیز طیف سنجی مرئی ف: های فیزیکی و شیمیایی نانوذراتبررسی ویژگی
 ,tneligA( siV-VUدستگاه طیف سنجی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از 
نانومتر مورد ارزیابی قرار  002تا  001) بین ASU ,retemothportcepS
گرفت. به منظور بررسی ریخت شناسی و تایید اندازه نانوذرات نقره از میکروسکوپ 
به منظور تعیین فازهای ) استفاده شد. MET) و گذاره (MESالکترونی نگاره (
ی ) نانوذرات نقره سنتز شده هم چنین اندازه گیری ثابتهای کریستالبلورین (کریستالی
تفرق  .نمونه ها استفاده شد )DRXنانوذرات نقره از الگوی پراش اشعه ایکس (
اشعه ایکس امکان شناخت نوع ساختار کریستالوگرافی نانوذرات نقره را فراهم می 
با تشعشع لامپ  DRXکند. در این مطالعه آزمون اشعه ایکس توسط دستگاه 
درجه انجام شد و نقره تجاری به عنوان نمونه کنترل  088تا  0، در دامنه aKuC
 جهت شناسایی پیوندهای شیمیایی ایجادهم چنین،  مثبت مورد استفاده قرار گرفت.
شده در ساختار نانوذره نقره که از عصاره گیاه پیچ امین الدوله نشات گرفته است، از 
 telociN omrehT، RITFمادون قرمز ( بدیل فوریهدستگاه طیف سنجی ت
  mc-1 0001تا  001، ساخت کشور آمریکا) با محدوده  078 suxeNمدل 
 استفاده شد. 
 در تست بررسی فعالیت : HPPDبررسی خواص آنتی اکسیدانی به روش 
-lyrcip-2-lynehpiD-1,1( HPPDاکسیدانی، از ترکیب آنتی
در  HPPDمیلی مولار از  0/8شد، بطوری که محلول  ستفاده) اlyzardyh
میلی لیتر از سوسپانسیون نانوذره در  9میلی لیتر از آن را به  8متانول تهیه شد و 
میکروگرم در میلی لیتر اضافه شد. سوسپانسیون  008، 01، 11، 1غلظت های 
ج دقیقه انکوبه شد و در نهایت جذب آن در طول مو 09حاصله در دمای اتاق 
 ل آزاد توسط فرمول زیردر اسپکتروفتومتر خوانده شد. درصد جذب رادیکا 281mn
جدب نمونه مورد نظر بود  1Aجذب نمونه کنترل،  A0بطوری که  محاسبه شد
 ). 18(
 001× ]0A/)1A-0A([ =)%( tceffe gnignevacs HPPD
به منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذره نقره : بررسی اثرات ضدمیکروبی
) استفاده شد. noitartnecnoC yrotibihnI muminiM( CIMاز روش 
بار تکرار در  9به روش رقیق سازی در میکروپلیت و به صورت  CIMآزمایش 
انجام گرفت،. در این تست از  میکروگرم در میلی لیتر 008تا  9/118غلظت های 
، 32952 CCTA استافیلوکوکوس اورئوسزای استاندارد ماریهای بیسویه
و  22952 CCTA اشیرشیاکلی، 97541 CCTA باسیلوس سرئوس
با غلظت نیم مک فارلند استفاده شد.  72393 CCTA سودوموناس آئروژینوزا
د شوبه عنوان کمترین غلظت مهارکننده رشد باکتری محسوب می CIMمقدار 
). لازم به ذکر است از آنتی بیوتیک آمپی سیلین به عنوان کنترل مثبت استفاده 68(
 گردید. 
به منظور بررسی اثرات کشندگی سلولی نانوذره نقره بر روی رده : اثرات ضدسرطانی
 ,hcirdlA amgiS( TTMسلولی سرطانی ریه از روش رنگ سنجی 
 9/118و  6/11، 18/1، 11، 01، 008های ) استفاده شد. غلظتynamreG
ساعت بر روی رده سلولی  11میکروگرم در میلی لیتر از نانوذره در فاصله زمانی 
ای خانه 63تیمار شد. بعد از گذشت زمان فوق، محتوای چاهک های پلیت  945A
) tseT muilozarteT erutlucorciM( TTMبه دقت خارج شد و به آن رنگ 
 دارینگه 29 ºC درصد و دمای 1 OC2ساعت تحت شرایط  1دت اضافه شد و به م
های فورمازان تولید شده به وسیله جداسازی شد و کریستال TTMشد. سپس رنگ 
ها با استفاده از سلول های زنده در ایزوپروپانول حل گردید. در نهایت جذب نمونه
هلند) ، akinkeT nonagarO ,redaer ASILEدستگاه قرائت گر الایزا (
نانومتر قرائت شد و میزان کشندگی سلول توسط فرمول زیر  021در طول موج 
 ).28( محاسبه شد:
  های کنترل بر جذب نوری سلول های تیمار شده)= میزان بقای سلولی(جذب نوری سلول008
آوری شدددده با اسدددتفاده از نرم افزار آماری های جمعداه: تجزیه و تحلیل آماری
enO- yawآمداری آندالیز واریدانس یدک طرفده ( و آزمون 02rev SSPS
 معنی دار در نظر گرفته شد. P0/10و  ) تجزیه و تحلیل شدندAVONNA
 
 
 یافته ها
در طی فرایند سنتز نانوذرات : siV-VUو طیف سنجی  تغییر رنگ محلولنتایج 
در معرض ترکیبات احیا کننده عصاره قرار گرفته و از این  gA+نقره، یون های 
به  gA+طریق احیای نمک نیترات نقره شروع می شود. احیای کامل یون های 
نانوذرات نقره با تغییر رنگ محیط و طیف سنجی انجام شد. رنگ محلول با افزودن 
  3019102 ;12 ;icS deM vinU lobaB J                                                                                                                                                                                    
 la te ,eiazeR .H ;… fo tcartxE eht gnisU selcitraponaN revliS fo sisehtnyS neerG
 
دقیقه  018عصاره گیاهی به محلول نیترات نقره از بی رنگ به رنگ قهوه ای طی 
تغییر نمود. تغییر رنگ نشان دهنده احیای نیترات نقره و تشکیل نانوذرات نقره در 
نانومتر برای نانوذرات نقره با  399محلول است. همچنین وجود پیک در طول موج 
  ).8های مختلف واکنش تایید شد(شکل طی زمان siV-VUدستگاه طیف سنجی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نانوذرات نقره سنتز شده. با توجه به نمودار،  siV-VUطیف سنجی . 8شکل 
نتایج تفرق نانومتر می باشد.  191نانوذرات نقره در طول موج  VUماکزیم جذب 
 نانوذرات نقره )DRXاشعه ایکس (
 
) ccf( مربوط به ساختار مکعبی مراکز سطحی DRXالگوی پیک های 
طیف نمونه نقره ) در 889)، (011)، (001)، (888) (cibuc deretnec-ecaF(
 . ب) 1الف و 1 دیده می شود (شکل
نانوذرات نقره،  RITFدر طیف سنجی : )RITFسنجی مادون قرمز (طیف
مربوط به ترکیبات آلکین  1101 1-mc و 9201 1-mc باندهای جذبی در نواحی
ها است که می تواند بر اثر واکنش با عصاره مربوط به آلکن 0968  mc-1ستون و 
در طیف سنجی نانوذرات نقره  8119  mc-1گیاهی ایجاد شده باشد.  باند جذبی 
 مربوط به ترکیبات هیدروکسیدی مربوط به عصاره گیاهی با نانوذرات نقره بوده است
 ).9(شکل 
نتایج میکروسکوپ : )MES) و نگاره (METمیکروسکوپ الکترونی گذاره (
نشان داد که نانوذره سنتز شده دارای ساختار کروی  METو  MESالکترونی 
 81/01سنتز شده دارای میانگین سایز باشد. هم نتایج نشان داد که نانوذره نقره می
 ). 1(شکل  .نانومتر بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DRXنانوذرات نقره سنتز شده. الگوی پیک های  DRX . الگویالف 1 شکل
، 001، 888در نواحی  )ccf( cibuc deretnec-ecafمربوط به ساختار 
 می باشد. 889و  111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه.نقر یها ستالینانوکر استاندارد نمونه . طیفب 1 شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باند های ) نانوذرات نقره سنتز شده. RITF. طیف سنجی مادون قرمز (9شکل 
آلکین ستون و مربوط به ترکیبات  1101 mc-1 و 9201 mc-1جذبی در نواحی 
است که می تواند بر اثر واکنش با عصاره مربوط به آلکن ها   mc0361-1باند 
مربوط به ترکیبات  8119  mc-1. باند جذبی گیاهی ایجاد شده باشد
 .هیدروکسیدی مربوط به عصاره گیاهی با نانوذرات نقره بوده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) و نمودار سایز B( MET) و A( MES. میکروسکوپ الکترونی 1شکل 
). همانطور که مشاهده می شود نانوذرات سنتز شده کروی شکل و Cنانوذره (
 نانومتر می باشد. 81/01دارای میانگین سایز 
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 و همکاران حسین رضایی؛ ...سنتز سبز نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه پیچ امین الدوله
 
خاصیت آنتی اکسیدانی نانوذره نقره سنتز شده با استفاده از تست : HPPDنتایج 
به انجام رسید، بدین صورت که نانوذره مدنظر با استفاده از کاهش ظرفیت  HPPD
) که یک ترکیب ارغوانی HPPDرادیکالی، رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل (
ند. کاست، را به یک ترکیب دی فنیل پیکریل هیدرازین (ترکیب زرد رنگ) تبدیل می
کروگرم در میلی لیتر دارای خاصیت می 008نتایج نشان داد که نانوذره نقره در غلظت 
می باشد، بطوریکه با افزایش غلظت نانوذره نقره،  )29/22±0/91(آنتی اکسیدانی 
 ). 8اکسیدانی آن نیز بیشتر می شود (جدول قدرت آنتی
های اکتریب روی تمامی نتایج نشان داد که نانوذره نقره: نتایج تست ضدمیکروبی
 که کمترین غلظت مهارکنندگیطوری  ضدباکتریایی دارد، بهمورد مطالعه خاصیت 
 و بیشترین مربوط بود با باکتری سودوموناس آئروژینوزا) نانوذره مربوط به CIM(
). همچنین نتایج نشان داد که آنتی بیوتیک آمپی 1(جدول بود باسیلوس سرئوس
 داشت. CIMت ظوی باکتری اشرشیاکلی با کمترین غلر سیلین بیشترین تاثیر را بر
 
. اندازه گیری قدرت آنتی اکسیدانی نانوذره نقره سنتز شده به روش 8جدول 
 . نتایج بصورت میانگین سه بار تکرار نشان داده شده استHPPD
 غلظت نانوذره نقره (میکروگرم/میلی لیتر) درصد مهارکنندگی نانوذره نقره 
 1 11/18±0/11
 11 11/26±0/31
 01 61/11±0/29
 008 29/22±0/91
 
. بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره سنتز شده به روش حداقل 1جدول 
 ) و مقایسه آن با آنتی بیوتیک آمپی سیلینCIMغلظت مهارکنندگی (
 )Lm/gµ( CIM
 آمپی سیلین
 )Lm/gµ( CIM
 نانوذره نقره
 نام باکتری
 11 18/1
 CCTA suerua .S
 32952
 01 01
 suerec sullicaB
 97541 CCTA
 6/11 9/118
 CCTA iloc .E
 22952
 18/1 6/11
 asonigurea .P
 72393 CCTA
 
 lm/gµهای مختلف با غلظت 945Aهای تیمار سلول: نتایج سمیت سلولی
ساعت انجام شد.  11نانوذره نقره طی مدت  008، 01، 11، 18/1، 6/11، 9/118
ا هبا غلظت های ذکر شده نشان داد که میزان بقای سلول 945Aتیمار سلول های 
 19/120/19، )<p0/10( 81/660/11، )>p0/10( 02/990/81به ترتیب 
 2/60/29و  )<p0/800( 98/10/89، )<p0/800( 01/660/11، )<p0/80(
نتایج حاصل از تیمار سلول های سرطانی با نانوذره نقره ). 8بود (نمودار  )<p0/800(
ژنومی سلول های  ANDنشان داد که این نانوذره موجب القا قطعه قطعه شدن 
ژنومی که از خصوصیت سلول  ANDمی شود. قطعه قطعه شدن  945Aسرطانی 
 ). 1تایید گردید (شکل  %1های آپوپتوتیک است، بر روی ژل آگارز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برای نشان  AND. تصویر ژل الکتروفورز از تست قطعه قطعه شدن 1شکل 
تیمار  AND: نمونه 9کنترل،  AND: نمونه 1، AND: مارکر 8دادن آپوپتوز. 
تیمار شده با نانوذره  ANDشده با نانوذره. همکانطور که مشاهده می شود نمونه 
 د.قطعه قطعه شده است که نشانگر القا فرایند آپوپتوز می باش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نانوذره نقرهدر برابر غلظت های مختلف  945A درصد بقای سلول های. 8نمودار 
نتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونه های کنترل  ؛ساعت 11در مدت زمان 
 .  )DS±naem( گزارش شده است
 
 یریگ جهینت و بحث
 01/11دارای اندازه نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذره نقره سنتز شده 
نانومتر بوده و دارای ساختار کروی می باشد. مطالعات نشان می دهد عصاره گیاه 
ترکیبات آمینواسیدی، فنولیک اسید و فلاوونوئیدها می باشد  پیچ امین الدوله دارای
که سبب احیای نقره فلزی به نانوذرات نقره می شود و هم چنین مطالعات بسیاری 
های موجود در عصاره این گیاه نقش بسزایی ها و آنزیمپروتئیننشان می دهد که 
و همکارانش با استفاده از عصاره  esehgraV ).18و38در سنتز نانوذره نقره دارند (
نانوذرات نقره سنتز کردند و اثرات  mucearg-muneof allenogirTگیاه 
ان داد ن مطالعه نشضدمیکروبی و ضدسرطانی آن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج ای
ا ب استافیلوکوکوس اورئوسنانوذرات نقره به باکتری  CIMکه کمترین میزان 
و همکارانش با روش  navarheB). 01میکروگرم در میلی لیتر بود ( 16/1غلظت 
سنتز  siragluv sirebreBسنتز سبز نانوذرات نقره را با استفاده از عصاره گیاه 
 02تا  09کردند و نتایج نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای اندازه ای بین 
 ینانومتر می باشد و نانوذرات نقره نسبت به عصاره دارای اثرات ضدمیکروبی معن
  8819102 ;12 ;icS deM vinU lobaB J                                                                                                                                                                                    
 la te ,eiazeR .H ;… fo tcartxE eht gnisU selcitraponaN revliS fo sisehtnyS neerG
 
نقطه نظر مشابه تمامی این مطالعات با مطالعه حاضر این است ). 81( داری می باشد
که نانوذرات نقره می توانند به راحتی با استفاده از عصاره گیاهان سنتز شوند اما وجه 
تمایز تمامی این مطالعات سایز نانوذرات نقره سنتز شده می باشد که بسته به 
ده در ت باشد. نانوذرات نقره تولید شمحتوای فیتوشیمیایی آن گیاه می تواند متفاو
 های گرم منفیداری بر روی باکتریی این مطالعه، دارای اثرات ضدمیکروبی معن
نسبت به گرم مثبت ها بود. که علت این امر ضخامت کمتر دیواره سلولی باکتری 
در این مطالعه نتایج تست ). 11های گرم منفی و بار منفی آن می تواند باشد (
ن داد که درصد مهار رادیکال آزاد با افزایش غلظت نانوذرات نقره نشا HPPD
افزایش می یابد. یکی از دلایل خاصیت آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره تولید شده می 
نشان همچنین  ). نتایج این مطالعه91باشد (می تواند وجود ترکیبات بیواکتیو در آن 
رات ده و دارای اثوابسته به دوز بوداد که نانوذرات سنتز شده دارای سمیت سلولی 
که  ندو همکارانش نشان داد yhtaptaSباشد. داری میی سمیت سلولی معن
درصد  01نانوذرات نقره سنتز شده دارای ساختار کروی بوده و دارای غلظت 
رده سلولی سرطان سینه میکروگرم در میلی لیتر علیه  9/311) 05CIکشندگی (
و همکارانش نشان دادند که نانوذره نقره  idoobheB). 11(می باشد) 7-FCM(
، دارای اثرات سمیت سلولی subytni muirohcicسنتز شده از عصاره گیاه 
د می باشد و توانایی القای آپوپتوز را دار سرطان سینهداری بر روی رده سلولی ی نمع
قره نمخوانی دارد، بطوریکه نانوذرات نتایج تمامی محققین با نتایج مطالعه ما ه ).11(
داری بر روی رده های سلولی سرطانی هستند و ی دارای اثرات سمیت سلولی معن
می توانند آپوپتوز را القا کنند. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه 
پیچ امین الدوله دارای پتانسیل بالایی در احیای یون های نقره و تبدیل آن به 
ه دارای نوذرات نقر. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که نامی باشدنانوذرات نقره 
 اثرات ضدسرطانی وابسته به دوز هستند. با در نظر گرفتن داده های این مطالعه 
می توان نتیجه گیری کرد که نانوذره نقره ستز شده می تواند به عنوان یک کاندید 
 دارویی جهت اهداف درمانی ضدمیکروبی و ضدسرطانی در نظر گرفته شود. 
 
 
 ر و تشکر یتقد
آقای حسن و  یحمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزز بدینوسیله ا
 .نوربازرگان که در انجام این تحقیق همکاری نمودند، تشکر و قدردانی می گردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Due to the increasing incidence of cancer-related deaths and the deficiencies of 
chemotherapy and radiotherapy in advanced forms of cancer, new approaches are needed to control cancer, and one of 
these techniques is the use of nanoparticles, especially silver nanoparticles. Nowadays, the use of plants for the synthesis 
of silver nanoparticles has attracted the attention of researchers due to their low cost. Therefore, the aim of this study was 
to investigate the green synthesis of silver nanoparticles using the extract of lonicera nummulariifolia and to study its 
antioxidant, antimicrobial and anticancer effects against lung cancer cell line A549.   
METHODS: In this experimental study, silver nanoparticles were synthesized using the extract of lonicera 
nummulariifolia as a regenerative agent. The antioxidant effects of synthesized silver nanoparticles were evaluated by 
DPPH assay and finally its antimicrobial and anticancer activity were respectively evaluated by Broth Microdilution and 
MTT assays at concentrations of 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100 μg/ml on lung cancer cell line within 24 h.   
FINDINGS: The results of DPPH assay showed that the synthesized silver nanoparticles at 100 µg/ml had an antioxidant 
effect of 33.77±0.83. Antimicrobial test results showed that the antimicrobial effects of silver nanoparticles were greater 
on gram negative bacteria. MTT results also showed that cell viability was 70.33±0.21 (p>0.05), 51.66±0.24 (p<0.05) 
35.75±0.35 (p<0.01), 20.66±0.28 (p<0.001), 13.5±0.31 (p<0.001), and 7.6±0.37 (p<0.001), respectively. Results of 
DPPH assay showed that silver nanoparticles has significant antioxidant effects (p<0.05). 
CONCLUSION: Considering the antimicrobial and anticancer effects of synthesized silver nanoparticles, it can be used 
as a drug candidate. 
KEY WORDS: Lonicera nummulariifolia, Silver nanoparticles, Antioxidant effects, Antimicrobial effects, Anticancer 
effects, Lung cancer.  
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